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 أهمية المقاييس في اختيار الموهوبين بكرة السلة
 
 عبد الجبار سيد محسن




الاختيار في الجانب الرياضي يهدف الى اختيار افضل اللاعبين الشبان بهدف المشاركة بنشاط معين والوصول الى 
 أعلى مستويات الأداء .
لاختلاف الناشئين بالخصائص البدنية ، الذهنية و النفسية . يعرف الاختيار  نشأت فكرة البحث عن الناششين وذلك
 بأنه عملية يتم من خلالها اختيار أفضل الرياضيين حسب قدراتهم ومناسبتها للرياضة .
القياسات المترية توصف بانها قياسات عالمية ذات ارتباط عالي باللعبة ، وتخت هذه القياسات حسب اللعبة ، حيث 
 كل لعبة لها متطلبات بدنية خاصة تختلف عن اللعبة الأخرى .ان 
هدف الدراسة هو اختيار لاعبين لم يتم اختيارهم بطريقة فنية بل على اساس قياسات بدنية ومن أجل التحقق من هذه 
 )71،61،51لمجموعتين من الفئة العمرية ( الفرية قام الباحث بعمل قياسات
صلت نتيجة الدراسة الى أن القياسات البدنية كان لها ارتباط كبير باختيار اللاعبين بكل من العراق وبولندا . وتو 
 وانجازهم 
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SIGNIFICANCE OF METRICS IN SELECTION OF TALENTED FOR 
BASKETBALL 
        
Abdul Gabbar Saeed Muhsen 
 
ABSTRACT 
In general, selection in sports field targets the best youth to practice a certain activity to 
reach to a higher levels in such activity.  
 
The need arose for such process because of the differences of youth in their preparation 
physically, mentally and psychologically. Selection defined as (a process through which 
selection process of best athletes is carried out on multiple period based on the different 
stages of sports preparation).  
 
Metrics measurements considered as individual characteristics that highly linked to 
achievement of international sports levels, as each sports activity requires unique 
physical requirements differentiate it from other activities.  
 
The issue of research by notifying the Researcher of the selection of players does not 
carried out according to correct scientific basis in selecting the talents in basketball and 
that the Researcher used the descriptive approach by way of questionnaire, where the 
research sample consisted of the ages (15, 16 and 17) from Iraq and Poland. The 
Researcher carried out physical measurements on the research sample, selection of 
scoring from distance and that through research results, the Researcher concluded that 
physical measurements of great importance in the selection of players. 
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 دراسة :مقدمة ال
يمثل الافراد الموهوبين في أي مجال منن مجنالات النشناط الانسناني  نروة بشنرية يجنب اكتشنافها وتنميتهنا ورعايتهنا 
والحفاظ عليها ، وقد ظلت عملية اكتشاف الموهوبين تخضع للاساليب غير العلمية من التطنور الحضناري للانسنان ، 
والملاحظنة العنابرة والخبنرة الشخصنية وغيرهنا منن الاسناليب غينر  حينث اعتمند اكتشناف الموهنوبين علنى الصندفة
 المقنعة علميا.
والمجال الرياضي كمجال من مجالات النشاط الانساني تطور في السنوات الاخينرة تطنوراا اظهنت ا ناره فني تسنجيل 
صة في مجالات التنافس فني الارقام القياسية العالمية التي تقدم عاما بعد عام ، ومع سرعة ارتفاع مستويات الاداء خا
الدورات الاولمبية والعالمية وأصبحت انتقاء الناشئين الموهوبين الذين تمكنهم استعداداتهم وقدراتهم من الوصول الى 
 هذه المستويات من المشاكل المعقدة التي تواجه المدربين  ومدرسوا التربية الرياضية.
هنذه المشنكلة وتحديند أبعادهنا ووضنع الخطنا المنناهي العلمينة  ومن هذا المنطلنق اتجهنت البحنوا والدراسنات لبحنث
لدراستها بهدف بناء نظم جديدة وجيندة لانتقناء الموهنوبين فني مختلنف الانشنظة الرياضنية تقنوم علنى اسنس ومعنايير 
الو يق دقيقة ، ومن هذا ان عملية انتقاء الموهوبين على الرغم من  حيويتها واهميتها في المجال الرياضي وارتباطها 
بوصول الرياضي الى مستويات اداء عالية وتحقيق الارقام القياسية ، الا أن هذه العملية تتم في معظم البلدان العربينة 
دون الاستناد الى الاسس النظرية والاساليب العلمية التي تقوم عليها فما عداد الاسنتخدام المحنددة لنبعلا الاختبنارات 
جواننب المهارينة والمحنددة القيمنة فني التبنو بالمسنتويات التني تمكنن ان يحققهنا الومقناييس التني ترتكنى علنى بعنلا ال
الناشئ على اساس هذه الاختبارات ولهذا فان عملية الانتفاء في المجال الرياضي في البلاد العربية لا تقوم على اسس 
العننام فنني جميننع الالعنناب علميننة صننحيحة او عنندم وود نظننم الانتفنناء الناشننئين يعنند سننببا رئيسننا ا فنني هبننوط المسننتوى 
 الرياضية .
 
 دراسة :مشكلة ال
مننن خننلال مشنناهدة الباحننث للرياضننيين فنني الالعنناب الرياضننية المختلفننة ومنندى التطننور العننالمي فنني مسننتوى الاداء 
الرياضي لهم الذي اعتمده على الاسس العلمية لانتفاء من خلال احدى المحددات الاساسي وهي المواصفات الجسمية 
 ن ومن هنا راى الباحث دراسة المواصفات الجسمية ومدى علاقتها بالاداء المهاري .للناشئي
 
 دراسة :اهداف ال
 الى معرفة  دراسةهدف الت
 علاقة المواصفات الجسمية ( القياسات الجسمية ) مع الاداء المهاري بكرة السلة .
 
  دراسةال يةفرض
 ية وعلاقتها بالاداء المهاريوجود علاقة مع بعلا القياسات الجسم  دراسةرض التفت
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 المواصفات الجسمية 
تعتبر المقاييس الجسمية من الخصائص الفردينة التني تنرتبا بدرجنة كبينرة بتحقينق المسنتويات الرياضنية العالمينة  ، 
وتننعكس هنذه وذلنك ان  بنين النشناط الرياضني لنه متطلبنات بدنينة خاصنة متمينىة عنن غينره منن الانشنطة الاخنرى  
المتطلبات على الصفات الواجب توافرها فمن يمارس نشاط رياضي معنين كناطول الجسنم لكنرة السنلة وقصنر القامنة 
م موضنع او 011للجمناستك ورفع الا قال او من يمتلك طول في الذراعين ي السباحة او طول في الرجلين فني عندو 
 )9991الو بة الثلا ية وغيرها ( قاسم ، فتحي 
 ان توفر هذه الصفات لدى الممارسين يمكن ان يعطي فرصة اكبر لاستيعاب مهارات اللعبة وفنونها .ولاشك 
واصبح من الاهمية بمكان توفر الاجسام المناسبة كإحندى الندعامات الواجنب توافرهنا للوصنول بنالاعبين النى اعلنى  
 المستويات الرياضية العالية .
سننمية وارتباطهننا بتحقيننق المسننتويات الرياضننية العاليننة الننى ظهننور علننم وقنند ادت الحاجننة الننى دراسننة المقنناييس الج
 (الانثربولوجيا الرياضية) والتي تتضمن  لا ة موضوعات هي
 الانتفاء المبدئي للاطفال لممارسة نوع معين من النشاط الرياضي. .1
ى مرحلنة المسنتويات تحديد المواصفات البدنية لانواع الانشنطة الرياضنية المختلفنة منن مرحلنة المبتندائين الن .2
 العليا .
 الاعداد الفردي للرياضيين بناء على دراسة خصائصهم البدنية .3
ويعتمد هذا العلم على بعلا الطرق من ااهمهنا القياسنات المعروفنة ( الانثروبنومتري ) وهنذه الطريقنة لقيناس الجسنم 
 )8891 والتي تعتمد على المواصفات المورفولوجية الخارجية للجسم ( ريسان ، ابراهيم
وتستخدم القياسات الجسمية الانثروبوسترية من مجال انتفاء  نظراا لاختلاف المقاييس الجسمية ونسنب اجنىاء الجسنم 
التني تتطلبهنا ممارسننة نشناط  رياضني معننين عنن  نشناط اخنر علنى سنبيل المثننال تحتنا  لعبنة كننرة السنلة والطننائرة 
الا قال والجمناستك لقصار الاجسام وبينما في ركلا المار ون  والسباحة لافراد طوال الاجسام بينما تحتا  لعبة رفع
لايكون للطول اهمية  وكذلك تحتا   وكذلك في نفس اللعبة تحتا  لاجىاء من مقياسات الجسم فمثلاا في العاب الساحة 
اخر ، وفي م موانع ( الحواجى ) والو ب العريلا والثلا ية لطول الرجلين اكثر من اجىاء 011والميدان تحتا  عدو 
فعاليات الرمني تحتنا  نمنو عضنلي وزينادة فني محنيا الصندر والكتفنين وهكنذا فني العناب رياضنية وفعالينات تحتنا  
، الا ان هنذه القياسنات الجسنمية تتنأ ر فني المرحلنة الاولنى   9791لاجىاء مميىة في جسنم الرياضني محمند صنبحي 
 بعاملين هما 
 العوامل الورا ية .1
 العوامل البيئية   .2
ملية الانتفاء للناشئين وقد اجريت بحنوا ودراسنات علنى   نر الور نة  علنى ممارسنة ومسنتوى الاداء الرياضني في ع
 وان للورا ة   ر في 
 الصفات المورفولوجية للجسم ( القياسات الجسمية ) .1
 القدرات الحركية والوظيفية  .2
رافية  حيث تو ر عوامل البيئة المختلفنة وكذلك اظهرت الدراسات ان القياسات الجسمية تختلف باختلاف البيئات الجغ
على مقاييس وشكل وتركيب جسم الانسان  ولا يرتبا التفوق الرياضي معين  بالمقاييس بعضها ببعلا كالعلاقة بنين 
النوزن والطنول او طنول احند اجنىاء الجسنم بالنسنبة للطنول الكلني ، ويعبنر عنن هنذا العلاقنة بنسنب اجنىاء الجسنم او 
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على الرغم من الفروق الفردية  في نسب الجسم الا ان هناك نسب عامة لجسم الانسان منها ان الاطراف السفلى دائما 
 اطول من الاطراف العليا ، والساعد اطول من العضد ، والفخذ اطول من الساق .
لتشريحية للجسم حيث وجد ان طنول الجسنم ينرتبا بطنول الفكرة الحديثة عن نسب الجسم السليم وتقوم على المعرفة ا
الاطنراف السنفلى وكنذلك طنول الاطنراف العلينا مسناوية لطنول العمنودالفقري ، وأ، طنول الكنف يسناوي ربنع طنول 
الذراع وكذلك ان ضنعف محنيا الرسنس يسناوي محنيا الرقبنة وكمنا ان هنناك دراسنة وابحناا وجندت علاقنة عكسنية  
الجسنم حينث كلمنا كنان محنيا الركبنة صنغير يكنون هنناك طنول بالجسنم واذا كنان محنيا  مابين محيا الركبة وطنول
الركبنة كبينر كنان طنول الجسنم اقصنر حينث الاسنتفاء منن هنذه الناحينة اختينار وانتفناء الناشنئين للالعناب والانشنظة 
 )2891الرياضية ( مصطقى 
فني طنول الجسنم واقصنر فني الاطنراف واكبنر اضافة الى ذلك توجد فروق بين الجنسين في نسب الجسم فالاناا اقل 
 ) 6791محيا الحوض واقل في عرض الكتفين ( احمد ، علي 
 
 اسس وشروط برنامي الانتقاء 
تمثل المحدودات البيولوجية والنفسية والاستعدادات الخاص اهم العوامنل التني يتأسنس عليهنا البرننامي الجيند للانتفناء 
 للتبو بالمستوى الرياضي الذي يمكن ان يحققه اللاعب الناشئ . وتشكل في مجموعها الموشرات الرئيسية
ومن الناحية التطبيقية لايوجد برنامي موحد يمكن استخدامه في جميع الانشظة الرياضية لاختلاف طبيعنة ومتطلبنات 
ة كل نشاط رياضي عن الاخر ، وكنذلك لايوجند  مهنا  موحند للانتقناء لنشناط رياضني معنين وانمنا توجند طنرق ذاتين
وموضوعية  وبالرغم من ذلك هنالك مجموعة من العوامل والاسس والشروط والاجراءات العامة التي يتاسس عليها 
 )2891برنامي جيد للانتفاء والتي يمكن الاسترشاد بها عند وضع برنامي للانتفاء في أي نشاط رياضي ( ابو العلا 
 
 اسس برنامي الانتفاء  2
 من اهم اسس الانتفاء هي 
انية وصول الرياضي الناشئ الى المستويات الرياضية العالينة تصنبح افضنل اذ امكنن منن البداينة اختينار امك .1
 نوع النشاط الرياضي الذي يتلائم مع امكاناته الورا ية والمكتسبة .
لكل نشاط رياضي متطلبات جسمية وبدنية ونفسية ومواصفات نموذجية خارجية يجنب توافرهنا فني اللاعنب  .2
 يتمكن من تحقيق مستويات عالية في هذا النشاط .الناشئ حتى 
يمكنن التنبنو باسنتعدادا الناشنئ وقدراتنه ومنا يمكنن ان يحققنه منن مسنتوى رياضني فني المسنتقبل منن خنلال  .3
 الاختبارات والقياسات الجيدة ا ناء مراحل الانتقاء والاعداد والتدريب
 تتاسس عملية الانتفاء على عوامل متعددة .4
 
 نتفاءشروط برنامي الا 
 من اهم شروط برنامي الانتفاء هي
امكانية وصول الرياضي الناشئ الى المستويات الرياضية العالية تصنبح أفضنل اذا امكنن منن البداينة اختينار  .1
 نوع النشاط الرياضي الذي يتلائم مع امكانية الورا ية المكتسبة .
جينة خاصنة بنه يجنب توافرهنا فني لكل نشاط رياضي متطلبنات ( جسنمية وبدنينة ونفسنية ) ومواصنفات نموذ .2
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يمكن التبو باسنتعدادات الناشنئ وقدراتنه ومنا يمكنن ان يحققنه منن مسنتوى رياضني فني المسنتقبل منن خنلال   .3
 الاختبارات والقياسات الجيدة ا ناء مراحل الانتقاء والاعداد والتدريب.
 ملية الانتفاء على عوامل متعددة .تتأسس ع .4
 شروط برنامي الانتفاء
 من اهم شروط برنامي الانتقاء هي
 ان يكون للبرنامي اهداف محددة . .1
 ان يقوم برنامي الانتقاء على اساس الدراسة الشاملة والمتكاملة لجميع جوانب شخصية اللاعب . .2
 ات والموضوعية .ان تتصف الاختبارات المستخدمة في الانتقاء بالصدق والثب .3
 ان يتم تقويم الجوانب المختلفة بطرق واختبارات متعددة ولا يقتصر على اختبار واحدا طريقة واحدة . .4
 التفهم الدقيق لجميع العوامل الشخصية والبيئية المرتبطة بالوصول الى المستويات الرياضية العالية . .5
 صل باللاعب .ان يتصف البرنامي بالاستمرارية طوال فترة الاعداد المت .6
 ان يتوفر في البرنامي عامل الاقتصاد في الوقت والجهد والتكاليف بقدر الامكان .7
 )0891( عصام 
 
 مراحل برنامي الانتقاء 
 لبرنامي الانتقاء  لا ة مراحل هي 
 المرحلة الاولى : الانتقاء المبدئي او الاولي
 خلال ذلك وهدف هذه المرحلة التعرف المبدئي على الموهوبين ويتم  من 
اجراءات تمهيدية وتتضمن هذه الاجراءات الملاحظة العابرة خلال النشاط الرياضي لانتقاء من يقوم فيهم الموهبة  -أ
 الرياضية ويعتمد من هذه المرحلة  على الخبرة الشخصية للقائمين على الانتقاء في مجال الالعاب الرياضية .
في هذه المرحلة فهو اجراء اختبارات القبول التي يعلن عنها قبل بدء موسم التدريب بفترة كافينة اما الاجراء الرئيسي 
بحيث يعمل الاعلان الى جلب اكبر عدد ممكن من الناشئين وان يتم الاعداد لهذه الاجراءات من تنظيم وادارة برنامي 
 الانتقاء .
 لتالية :اختبارات القبول وتتضمن بصفة اساسية الاختبارات ا -ب
. الفحوص الطبية لتحديد الحالة الصحية العامة لناشئين والكشنف عنن أي معوقنات وظيفينة كنامراض القلنب والكلنى 1
 والجهاز العصبي.
 . تحديد العمر البيولوجي وقياس مدى انحرافه من العمر الىمني .2
واطننوال اجنىاء الجسننم ومتطلبننات  . اخننذ القياسننات الجسننمية ( الانثروبوسننترية ) كالطننل والننوزن والسنعة الحيويننة3
 الاجىاء الاخرى وعرض الكتفين والصدر .
. دراسة نسب القياسات الجسمية اعلاه مثل نسبة الوزن الى الطول بتحديند السنمنة او النحافنة ونسنبة محنيا الصندر 4
 الى الطول الكلي لتحديد سعة الصدر وضيقه وغيرها من النسب المطلوبة .
فات البدنينة الاساسنية ويقتصنر القيناس فني هنذه المرحلنة علنى القنوة والسنرعة والمطاولنة . قياس مسنتوى نمنو الصن5
 والمرونة والرشاقة.
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مرحلة قبول الناشئين ذوي وبعد اجراء هذه الاختبارات يتم انتقاء افضل الناشئين طبقا لنتائجهم ومن الممكن في هذه ال
 )7791الامكانات المتوسطة  م يتم توجيه الناشئين الذين تم انتقائهم البدء في البرنامي التدريبي ( صدقي اسامة ، 
 
 
 المرحلة الثانية : الانتقاء الخاص
د منر بفتنرة تتماشى هذه المرحلة مع المرحلنة الاولنى منن الاعنداد الرياضني الطوينل المندى وبعند ان يكنون الناشنئ قن
تدريبينة تتننراون بنين السنننة ونصننف النى السنننتين  وتهنندف هنذه المرحلننة انتقنناء الناشنئين مننن بننين النذين نجحننوا فنني 
اختبارات المرحلة الاولى من خلال التبو بنمو الصفات التي تلعب دوراا هامنا ا فني تحقينق المسنتويات الرياضنية العلينا 
موهبة الرياضية لدى الناشئ وتستخدم الاختبارات في المرحلة الثانية من حيث يدل ارتفاع مستوى النمو على زيادة ال
 الانتقاء لتقويم الجوانب التالية .
 مستوى نمو الصفات البدنية الاساسية ( قوة ، سرعة ، مطاولة ، مرونة ، رشاقة ) . .1
 مستوى نمو الصفات البدنية الخاصة للنشاط المعين . .2
 والخاصة . معل نمو الصفات البدنية الاساسية .3
 مستوى الكفاءة البدنية العامة . .4
 مستوى استعادة الاستشفاء  .5
 السمات النفسية المرتبطة بالتخصص الرياضي .6
 مستوى ومعدل القياسات الجسمية . .7
 مستوى نمو الاستعدادات المهارية الخاصة .8
  
 ويبدأ على مستوى تقدم الناشئ من خلال
 تحديد مستوى الانجاز  .1
 از .درجة زيادة سرعة الانج .2
 تحديد  بات الانجاز  .3
 )9991وهذه الاختبارات في الانتقاء تجرى في نهاية المرحلة الثانية ( قاسم ، فتحي ، 
 
 المرحلة الثالثة : الانتقاء التاهيلي
 وتستمر هذه المرحلة مع نهاية المرحلة الثانية من حيث الاعداد البدني الرياضي
كثننر دقننة لامكانيننة وانتقنناء الناشننئ لاكثننر كفنناءة لتحقيننق المسننتويات طننول المنندى ، وتهنندف هننذه المرحلننة لتحدينند الا
 الرياضية العالية واهم مرتكىات هذه المرحلة هو تقويم الجوانب التالية :
 وظيفية اللازمة للتحقيق المستويات الرياضية العالية.–مستوى نمو الخصائص المورف  .1
 .مستوى نمو الاستعدادات الخاصة بنوع النشاط الرياضي  .2
 سرعة ونوعية استعادة الشفاء  .3
 السمات النفسية المرتبطة بنوع النشاط  .4
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 دراسة :منهج ال 
 
 المنهج المستخدم :
 استخدم الباحث المنهي الوصفي باسلوب المسحي للامئمته لطبيعة مشكلة  البحث .
 
 : دراسةعينة ال
سنة ولكل فئة عمرية  81، 71، 61تم اختبار عينة البحث من اللاعبين الشباب من الفرق وبولندا من الفئات  العمرية 
 لاعب. 06لاعبين من كلا البلدين وبذلك يكون مجموعة عينة البحث  01
 
 اختبارات البحث
 تم اجراء الاختبارات على عينة البحث بنوعين من الاختبارات وهما
 اسات الجسمية القي -أ
 وقد اخذ الباحث القياسات الجسمية التالية
 . طول الرجلين3. طول الذراعين         2طول الجسم ووزنه .           -1
 . عرض الكف 7. طول الكف         6. طول الساعد        5. طول العضد           4   
 عرض الكتفين . 01. محيا الوسا           9. محبا الصدر          8  
 طول الساق 21. طول الفخذ           11  
 
 ب. اختبارات مهارية 
 اجرى الباحث الاختبارات المهارية لكرة السلة وهي
 
 الوسائل الاحصائية 
     PSSاستخدام الباحث بعلا الوسائل الاحصائية في حقيبة 
 
 عرض النتائج ومناقشتها  
 عرض النتائج  
 سنة 41بي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لعمر )الوسا الحسا1جدول رقم (
 معامل الاختلاف الانحراف المعياري الوسا الحسابي القياسات الجسمية ت
 04.9 50.6 23.46 وزن الجسم  .1
 83.5 52.9 66.171 طول الجسم  .2
 24.6 62.3 46.05 طول الجذع  .3
 25.5 20.5 88.09 طول الرجل  .4
 25.7 18.5 32.77 طول الذراع  .5
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 21.5 24.1 37.72 عرض الحوض  .7
 07.5 64.1 6.52 عرض الصدر  .8
 88.3 69.2 62.67 محيا الصدر  .9
 04.6 13.4 33.76 محيا الوسا ( الخصر)  .01
 78.4 79.3 5.18 محيا الحوض  .11
 14.7 76.1 35.22 محيا العضد  .21
 20.7 23.1 8.81 محيا الساعد  .31
 61.01 39.2 38.82 محيا الساق  .41
 
 
 سنة 51)الوسا الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لعمر 2جدول رقم (
 معامل الاختلاف الانحراف المعياري الوسا الحسابي القياسات الجسمية ت
 35.5 86.2 25.66 وزن الجسم  .1
 17.3 24.6 99.271 طول الجسم  .2
 01.7 67.3 49.25 طول الجذع  .3
 75.5 99.4 84.98 طول الرجل  .4
 86.5 04.4 04.77 طول الذراع  .5
 26.5 40.2 42.63 عرض الكتف  .6
 32.5 44.1 25.72 عرض الحوض  .7
 32.5 93.1 34.62 عرض الصدر  .8
 84.5 3.4 34.87 محيا الصدر  .9
 86.01 01.7 34.66 محيا الوسا ( الخصر)  .01
 40.3 35.2 60.38 محيا الحوض  .11
 94.8 29.1 6.22 محيا العضد  .21
 07.5 90.1 6.91 لساعدمحيا ا  .31
 46.8 35.2 3.92 محيا الساق  .41
 
 سنة)61الوسا الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لعمر ( )3جدول رقم (
 معامل الاختلاف الانحراف المعياري الوسا الحسابي القياسات الجسمية ت
 37.5 64.4 67.77 وزن الجسم  .1
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 94.6 86.3 56.65 الجذعطول   .3
 44.8 69.7 62.49 طول الرجل  .4
 51.8 97.6 62.38 طول الذراع  .5
 40.7 26.2 91.73 عرض الكتف  .6
 07.5 6.1 37.82 عرض الحوض  .7
 48.1 35.0 67.82 عرض الصدر  .8
 27.4 90.4 6.68 محيا الصدر  .9
 59.8 48.6 63.67 محيا الوسا ( الخصر)  .01
 08.5 42.5 2.09 محيا الحوض  .11
 8.01 07.2 52 محيا العضد  .21
 72.11 42.2 68.91 محيا الساعد  .31
 98.01 36.3 32.33 محيا الساق  .41
 
 سنة ديوانية 41)الوسا الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف ولعمر 4جدول (
 معامل الاختلاف الانحراف المعياري الوسا الحسابي القياسات الجسمية ت
 63.3 54.2 57.27 وزن الجسم  .1
 85.3 84.6 03.081 طول الجسم  .2
 18.6 27.3 26.45 طول الجذع  .3
 02.5 28.4 56.29 طول الرجل  .4
 76.4 28.3 37.18 طول الذراع  .5
 46.5 81.2 36.83 عرض الكتف  .6
 33.6 28.1 27.82 عرض الحوض  .7
 41.5 24.1 26.72 عرض الصدر  .8
 16.5 08.4 24.58 محيا الصدر  .9
 63.9 28.6 38.27 محيا الوسا ( الخصر)  .01
 22.3 85.2 03.58 محيا الحوض  .11
 85.7 58.1 83.42 محيا العضد  .21
 82.9 28.1 6.91 محيا الساعد  .31
 9.9 52.3 08.23 محيا الساق  .41
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 ل الاختلافمعام الانحراف المعياري الوسا الحسابي القياسات الجسمية ت
 67.4 16.3 08.57 وزن الجسم  .1
 94.4 33.8 03.581 طول الجسم  .2
 66.5 23.3 36.85 طول الجذع  .3
 89.6 38.6 38.79 طول الرجل  .4
 47.6 57.5 03.58 طول الذراع  .5
 97.8 83.3 54.83 عرض الكتف  .6
 49.8 56.2 26.92 عرض الحوض  .7
 27.5 28.1 08.13 عرض الصدر  .8
 71.1 30.1 03.78 محيا الصدر  .9
 09.5 84.4 38.57 محيا الوسا ( الخصر)  .01
 10.6 38.4 03.08 محيا الحوض  .11
 94.02 87.5 02.82 محيا العضد  .21
 67.21 38.2 71.22 محيا الساعد  .31
 84.01 86.3 23.53 محيا الساق  .41
 
 سنة 61)الوسا الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف لعمر 6جدول (
 معامل الاختلاف الانحراف المعياري الوسا الحسابي ةالقياسات الجسمي ت
 68.4 38.3 08.87 وزن الجسم  .1
 64.4 83.8 06.781 طول الجسم  .2
 67.5 54.3 58.95 طول الجذع  .3
 99.6 88.6 33.89 طول الرجل  .4
 77.7 77.6 30.78 طول الذراع  .5
 42.7 58.2 63.93 عرض الكتف  .6
 83.9 38.2 61.03 عرض الحوض  .7
 15.5 38.1 12.33 درعرض الص  .8
 0.5 83.4 84.78 محيا الصدر  .9
 67.8 57.6 40.77 محيا الوسا ( الخصر)  .01
 04.6 88.5 38.19 محيا الحوض  .11
 41.9 37.2 58.92 محيا العضد  .21
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 55.01 38.3 82.63 محيا الساق  .41
 
اك فنروق واضنحة فني اغلنب القياسنات الجسنمية بنين اعمنار * تبين لنا هن6، 5،  4،  3،  2، 1ومن خلال الجداول (
اللاعبين مابين الفرق وبولندا حيث ظهر تفوق اللاعبين البولنديين وهذا يرجع الى اسنتخدام الفنرق العلمينة الصنحيحة 
تطنور ( في عملية  انتقاء اللاعبين وكذلك يرجع لعوامل الورا نة والبيئنة اللتنان يلعبنان دور مهمنا فني عملينة النمنو وال
 )2991نىار ، 
لان لعبة كرة السلة في العراق من الالعاب الرياضية التي تواجه مشاكل جمنة فني اعنداد وتهيئنة الرياضنيين الناشنئين 
دون حل يذكر لانها تعتمد الارتجنال والملاحظنة اللاعبنين فني اعمنال متأنوخرة دون التخطنيا العلمني  ولنذلك يتطلنب 
 يين والموهلين للعبة كرة السلة وزجهم في مراكى التدريب حتي يتم اعدادهم للعب .انتقاء كثير من اللاعبين الرياض
سننة لان عملينة  41-31توكد الدراسات في دول العنالم المتقندم ان العمنر التندريبي لانتقناء الموهنوبين يبندأ منن عمنر 
 5-4رينق تسنتمر منابين سننوات للوصنول للمسنتوى الندولي وان عملينة الانسنجام بنين اعضناء الف 8التندريب تسنتمر 
 سنوات في اكتساب الخبرة 
 
 الاستنتاجات 
 مما تقدم نستنتي مايلي 
 عملية الانتقاء تصبح ضرورية في الاعمار المبكرة من اجل الحصول على مراتب متقدمة. .1
 ة.سنوات متكاملة من الناحية الصحية والبدنية والنفسي 8-6البرامي تدريبية يتم فيها اعداد الناشئين لمدة  .2




 الاهتمام بالتلاميذ وانتقاء اكبر عدد ممكن . .1
 استخدام نظام التجربة والمتابعة وانتقاء الجيدين منهم . .2
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